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Als ein erstes thematisches Gravitationszentrum dieser Ausgabe zeichnen sich populärkultu-
relle Phänomene und massenmediale Prozesse ab, mit denen sich gleich drei Rezensionen be-
fassen: Während sich eine Rezensentin mit dem Entwurf einer Ästhetik des Populären von 
Deutschlands einzigem Professor für Populärkultur, Hans-Otto Hügel, auseinandergesetzt hat, 
stellen wir Ihnen in zwei weiteren Rezensionen Monographien zu Medienskandalen sowie zu 
Computerspielen und anderen digitalen Texten vor. 
Abgrenzungen von Hoch- und Populärkultur unterläuft die Diskursfigur des Gespenstes 
ebenso leichtfüßig wie die verschiedenen Beiträge des zu diesem Thema rezensierten Ta-
gungsbands. 
Wie sich Kunst und Kunstwissenschaften in der DDR zwischen politischer Instrumentalisierung 
und künstlerisch artikulierten Gegenpositionen bewegten, erfahren Sie in der Rezenseion ei-
nes Sammelbandes, der Beiträge ost- und westdeutscher Wissenschaftler zu diesem Thema 
vereint. 
Zum Thema Religion wird in dieser Ausgabe zum einen das spannungsreiche Verhältnis von 
Papsttum und Moderne untersucht und zum anderen eine Relektüre der Bibel aus literatur-
wissenschaftlicher Sicht unternommen. 
Ebenfalls im Doppelpack stellen wir Ihnen zwei sehr unterschiedliche Bände zu Prozessen des 
Lernens vor: Dabei steht Millers Theorie diskursiven und systemischen Lernens einem Weiter-
bildungsprogramm zur empirischen Unterrichtsforschung in der Literatur- und Lesedidaktik 
gegenüber. 
Mit der 14. Ausgabe von KULT_online verabschieden wir auch die langjährige Redakteurin 
Janine Hauthal und danken ihr für die hervorragende Arbeit und ihr außerordentliches Enga-
gement, durch die sie KULT_online seit 2003 aufgebaut hat. Ab sofort übernimmt ihre Nach-
folgerin, Kristina Köhler, alle Aufgaben rund um KULT_online. 
